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,ctfitre ^ 1941 
Administración j 
Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera^ 1 
Tedéfonos: 1963 y 1965 
DIABXO DE FALANGE ESP AÑOLA TEADICIONALISTA Y D E LAS J . a i Ú s , 
n . VANGUARDIA 
LA REyOkljCim 
dicto 
, peíanse y repetido hasta la sacie-en ^ Fa^nge, y J COntr.a el comu-
ganas 
Antonio 
, Guerra no luimos solo contra 
í í ra^ triste España, sin fuerzas ni 
l t legaron para nuestro mal nuestros 
I * nífns Siempre hemos pensado que seria 
S P r ü ^ ñ a y perdernos nosotros que verla 
der a ^ i ^ t Hemos visto siempre en el fmal 
S ^ ^ ^ r ^ l comienzo del camino de España a 
i > 'üerhPmos de transitar. Pero parece ser que 
* 4116 S oue es nuestra esencia, lo ignoran 
»• ^ ran conocerlo y es soio conocido por los 
* ^ S í a oue hace que lo conocieran; porque 
* ^IdiU ^ 5 cue de ests modo tenemos enfrente a 
m ver n iturales enemigos y a muchos más que 
,»erfros »•» a nUesíra zaga solo nos va una 
«Adrada todavía bien a nuestro pesar, 
si d ¿ milagrosa y maravillosamente, pero que 
* ^'"írfe cara nada en este revuelto mar de con-
^^festa coyuntura del silencioso y oscuro 
Girón, sencillo y elocuente, ha dicho 
en Gijón. No sabemos si estas palabras han 
b agirles los ojos a los que debieran ser alía-
LSÍA ñero sabemos ya que han producido la aíar-
'y^níuso nidal de las sabandijas que nos comba-
n ha dicho: "las dos trincheras de la guerra 
van esta vez para los mismos hombres"; o d i -
Dctro modo para las gentes de tarda comprensión: 
¿e perpetuar los dos frentes de la guerra; se tra-
n de otra cosa, a nuestro lado los que quieran la 
ion de la Falange, enfrente los que no ja quie-
claro esta que si así fuera estaba en nuestras ma-
rictcria, porque en los cochambrosos campamen 
¡mijos ni el heroísmo ni la generosidad ' tendrían 
T en los nuestros tenemos, como dijo Girón, y 
/erapre, a quien en la guerra nos supo llevar al 
, ;Bicn hacen en escandalizarse les filisteos que 
con descansar en la placidez de sus múltiples y 
•ñorteies! 
[)tros que pedimos a Dios por boca de José Antonio 
s negase el descanso hasta que supiéramos recoger 
du que sembraba la muerte de nuestros caídos, n i 
oh ¡dado a los caídos, ni hemos olvidado nuestra 
L lkiuliaremos, de grado y a conciencia, aíboro-
1 de la paz ajena e injusta, porque, hasta que no 
MI aquella cosecha, ni descansaremos ni vamos a 
"•wnsar al enemigo. Los amnésicos, desmemoria-
ras propiô  debsres, los realistas deseosos de per-
5 firmes: bienestares y los cobardes aferrados a 
hace tiempo que abandonaron nuestro 
C r i c o n r 
N u m e r o s o s c o n t i n g e n t e s s o v i é t i c o s , c e r c a d o s 
p o r e l a v a n c e a l e m á n 
Berlín, 23.-—La Agencia 
D. N . B. publica una infor-
maciór) sobre la forma en 
que fueron rechazadas las 
tentativas rusas para apode 
rarsé del estrecho de Per-
kof, vía de acceso,a la pe-
nínsula de Crimea. 
Las fuerzas soviéticas iban 
provistas, en su mayor par-
te, dé fusiles ametrallado-
res. Veinte minutos después 
noas, 
L , '' I1116 formaron a la fuerza o por su cuenta y 
R»¿mo t Ue en rea][iáad no formaron nunca. Nos-
• r ttt'niipw llace 1l3as*ante tiempo, estamos en núes* 
m% fcNj0. a<4 y Por nuestra autenticidad, o dicho de 
f i D;fteniniles.tra ProPia salsa. Y como dijo Girón 
jP* Tanrua J.0 quiere marenaremos solos, en la silen-
¿r ™}* de Ia Revoiución, clavando día a día 
df0faCffftra un Pocc aUá,' en esta promesa ca-jjLt,,. uerra r!o r 
ESPASA! 
m 
de la División 
zul de Vciun-
te ríos 
Berlín, 23.-La División 
Azul de - Voluntados ha 
logrado nuevasvictoriás 
en las opera ones que' 
se han desarrollado eistos 
días en el sector septen-
trional del frente fste. 
Según un informe mili 
tar, los soldados españo-
les forzaron el paso de un 
río después de fuertes 
combates _y establecieron 
y ampliaron una cabeza 
de puente a pesar de la 
tenaz resistencia epuestá 
por los rojos,—(Efe^. 
3 ^AXGin 
DE 
ra l0 ̂  acapara-
s e ñ c i a qUe 
\lstas en la 
1&re de 1940 
1 gradó má-
i de acapa-





m o kSa. 




5, Í c t i c o s , lo, 
vesiid0j 
calzado de uso general, y los 
jabones y lejías. 
Las sanciones de la ley de 
30 de septiembre son las si-
guientes: 
, A) La incautación inm-e-
diata de las existencias del 
artículo motivo de la in-
fracción. 
B) Multa de mil a qui-
nientas mil pesetas. 
G) Prohibición de ejercer 
el comercip o clausura d̂ 1 
establecimiento o fábrica 
durante tres meses, seis me 
ses o un año. 
Destino, de tres meses 
a un año, a un Batallón de 
Trabajadores. 
E) Multa extraordinaria 
de cuantía superior a qm-
nientas mil pesetas, cese de 
nnitivo en el comercio o In 
duitria e UihabUitación pa-
ra el ejercicio de su profe-
sión. 
EL ARTICULO 649 Y 
GUIENTES 
« a p a r a d o r e s 
i e n t e n 
i 
ü s r i c t a 
Para aplastar el "insacia-
ble afán de lucro" de los en- | 
minares especuladores, de ios 
ocultadores de mercancías, de , 
los vendedores a precios abu-j 
sivos, de los contrabandistas,; 
se establecen Juzgados mili-1 
tares especiales, que instruí-; 
rán los oDortunos expedientes • 
y los tramitarán por procedí 
miento sumarísimo, confor-
me al artículo 649 y siguien-
tes del Código de Justicia Mi 
litar, aunque los reos no lo 
sean de delito flagrante ni les | 
corresponda la pena de muerj 
te "> perpetua. 
(?asj a la página ^ i l i t a ) ' 
de haber iniciado el ataque, 
habían penetrado 150 me-
tros en las líneas alemanas, 
pero a continuación contra-
atacaron los soldados del 
Reich y el adversario termi. 
no retirándose. A l día si-
guiente repitieron el inten-
to con mayores fuerzas, 
muy superiores en número a 
las alemanas, pero esta vez 
no llegaron a las líneas de-
fensivas. La artillería y los 
lanzabombas causaron ver-
daderos estragos entre los 
atacantes que abandonaron 
prisioneros, muertos y abun 
daníe material y armas an-
tes de retirarse. La llave 
del Crimea sigue, pues, en 
poder de los alemanes. 
OFENSIVA ALEMANA 
CONTRA CRIMEA-
Londres, 23.—La radio mos 
covita anuncia que una violen 
ta ofensiva alemana' ha comen 
zado la pasada noche contra 
Crimea, desarrollándose gran-
des combates a lo largo de to-
do el istmo. El ataque ha sido 
precedido (de una intensa pre-
paración artillera y de avia-
ción sobre los núcleos de resis 
tencia bolchevique. Algunos 
contingentes soviéticos—aña-
de la radio—han quedado es-
trechameíite cercados. 
Igualmente la radio de Mos-
cú anunció que en el curso de 
los últimos días las fuerzas 
alemanas y rumanas han con-
centrado importantes contin-
gentes en las proximidades de 
Crimea. Simultáneamente las 
trocas bolcheviques han cons-
truido innumerables barreras 
antitanques y trampas para 
los autos blindados. Todas las 
noches los aviones alemanes 
han bombardeado, desde hace 
una semana, las ciudades de 
Sebastopol, Kerch y Sinfero-
pol. La radio ha terminado su 
información diciendo: "La lu-
cha definitiva por la posesión 
de Ci imea ha comenzado".—; 
EL CERCO DE SAN 
PETERSBüEGO 
Berlín, 23—La fuerzas 
bolcheviques han intentado 
romper el frente estableci-
do ante San Fetersburgo, 
utilizando importantes uni-
dades blindadas, pero los ca 
rros pesados soviéticos fue-
ron sorprendidos por los 
tanques alemanes que des-
truyeron a cañonazos cinco 
de los qne iban en cabeza 
de la columna. Ui. sexto ca-
rro ruso entró en un campo 
de minas e hizo explosión. 
Los tanques alemanes, con 
hábiles maniobras, lograron 
empujar a ios vehículos de 
guerra adversarios fcacia 
una zona que había sido mL" 
nada por las tropas alema-» 
ñas, de suerte que los Ib cal 
rros llegaron a un punto del! 
que no podían pasar. La ar-
tillería alemana abrió fuego 
sobre este sector y les obli-
gó a marchar ad-slante y¡, 
atrás continuamente. Va-
rios de los colosales carros 
fueron al fin alcanzados por; 
los proyectiles y oíros reali-
zaron un último esfuerzo % 
fin de evitar la destrucción 
de que estaban amenazados^ 
pero fracasaron y uno trAS 
otro quedaron sobre el cam 
po de batalla sin que ni unQ, 
sólo de ellos pudiera regre-» 
sar a San Petersburgo.—j; 
NUMEROSOS 
PRISIONEROS . 
Berlín, 23.—En las operaeio' 
fies de limpieza del territorio 
al este dé Kalinin. han sido.Jie¡j 
chos numerosos prisioneros so-j 
viáticos. Entre los 1.800 solda-i 
dos capturados en.una sola .ÍOQ 
nada, se encuentran 775 muJ 
chachos de 14 a 16 años, así 
como otros soldados de 50 
60 años pertenecientes a la mil 
licia soviética obrera.—(Efe) 
u r c a 
Berlín, 23.—En la Wil- i 
hemstrasse se ha declarada 
hoy que tanto desde los Es-ij 
tados Unidos como desdaj 
Gran Bretaña, se propagan^ 
rumores sobre una supuesta 
amenaza alemana contra ií 
neutralidad turca. "Dailj 
Sketch" afirma que la pre-
sión alemana en Turquía, 
tiende a poder reclutar vo-^ 
luntarios para la campaña 
del este. 
La Wilhemstrasse recuei| 
da la declaración común hsf 
cha recientemente por AleJ 
mania y Turquía en la qué 
quedaban suficientementd 
rebatidas tales argumentan 
dones. 
También se declaran sb^ 
suidos los nuevos rumore^ 
a propósito de supuestas i n j 
disposiciones y diferenciad 
entre Alemania y T-tríiiúa 
difundidas con la int^ncíóní 
de crear obstáculos en las re¡ 
laciones de las dos nado-' 
nes.—(Efe), ' a 
Gobierno 
Civil 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
cimiento ha recibido en la ma 
-¿aaa de ayer las visitas ta-
j^nientes: 
P. Lucio Francés, S. J.; Vica 
l i o General del Obispo, D. Jo-
sé M» Coy; Camarada Delega 
áo Sindiíal Provincial; Seño-
rita Gai raen Ojangnren: Álcal 
de de Mataliana de Torio: Al 
talde y tres Gestores de Man-
dila de 1»^ Muías; D. Pedro 
Pozuelo: Doña Rosa Rubio, de 
Otero; Rvdas. Hermanas Tr i -
nitarias; Coronel D. Florencio 
f ' l a ; D, Emilio Astray Canal; 
|Presidente y Vocal de la Juu-
ft& Administrativa de Casa&o-
^a; Jefes de Vías y Obras áe 
. JU?6B y Oviedo (Korie), 
EPE CONO 
ítíSi pdieula del As de la gracia 
Miguel Ligero 




IwíenBedad,^ sufrida éúm resig 
UBÓB «ristiaíia, ha fallecido 
4íh vVt, -ít-t nes es ifókl 
'fe ©-c; «ittaii, eoofortado 
> lo» S. S. y la B, A.? núes-
mmñmá& y buen amigo Je 
feni Santos Cimadevilla, eonta 
Me úe ím "Alinaeenee Ponga" 
Tilla y eéh 
inamos 
«tsüeeto % k 
ta el seixti-
lii|as, pa-
f é^miá m ^ - • 
^^estr©g lectcnres, una' 
iel fi= 
F i f a n g t y i 
D i v i s f é n á z u 
Se han hecho repetidos lla-
mamientos a las mujeres de Es-
paña para que acudan a ía hér 
mosa tarea de dotar de pren-
das de abrigo a ios valientes 
voluntarios de la División 
Azul que en las estepas de Ku-
sia representan la voluntad de 
España de proseguir la iucüa 
contra el comunismo hasta io 
grar el exterminio del infer-
nal enemigo. 
El invierno en Rusia es te-
rrible; y aunque se destine, 
como es natural, a la División 
Azul a clima menos riguroso 
dentro del inmenso territorio 
conquistado, siempre sufrirán 
nuestros eamaradas, como tam 
bien es natural, las molestia» 
del frío, 
A suavizar éstas y a la vez 
a que aquellos heroicos hijos 
de nuestra Patria tengan un 
fraternal recuerdo de ella, 
tiende la obra de dotarles de 
prendas de abrigo, de ropas 
de punto hechas por manos 
delicadas de mujer. La Sec-
ción Femenina de León se ha 
sumado ya a la obra. Las pri-
meras prendas han sido con-
feccionadas. 
Pero «hav que hacer mu-
CUPON PRO G E Ó O S 
Números premiados del Cu? 
pon Pro Ciegos, corrospondicn 
tes al sorteo celebrado el día 
23 de octubre de 1941: 
Premiado con 25 pesetas, el 
número 780. 
Premiados con 2,50, los nú-
meros 80. 180, 280, 380, 480, 
580. 680, 880 y 980. 
.H»'H'fr'H"H'M'4'»'H^frM'H,4''H' 
t o d e U 8 1 6 
CAJA NACIONAL DE 
SUBSIDIOS FAMILIARES 
.oOo—-— 
r a P • 
s i n 
oó o 
ANUNCIO OFICIAL 
Acordado por la Excma Coi 
poración MumcipaV proceder 
al anuncio üe la subasta para 
la coatraiación de la ej^cu-
CÍQU de las obras de conslru* 
ción de alcantarillado en U 
caile ue la Serna, de.esla ciu 
dad, de conforiniciad con lo 
que eslabkcen ios' arifculo* 
1̂ 2 y siguientes de la Ley Mu 
nicipai y sus concordantes 
del Regia men tó de Contrata-
ción, en cumplimiento del eí 
lado acuerdo se nace constar 
Pnmerú.--La subasta dicha 
se ceienr.ará en el salón ae 
sesiones del Exmo. Ayuníd-
miento y bajo la presidencia 
de la Alcaldía o del Temería 
A'-ca-de en quien delegue, el 
primer día hábil siguieníe ai 
Todas \m eamaradas, pues, 
pasarán por la Sección Feme-
nina a recoger lana para esta 
labor, eq la que ninguna mu-
jer española debe faltar. 
oe pone en conocimiento ;ie 
todos los empresarios que al 
proceder al pago, de cuotas en 
el próximo mes de noviembre, vn q««flap<yezc.2 este anua^ú 
harán constar en la Declara- ^ Bóiellí1 ^ la 
ción mensual de Subsidios, el . S ^ L m-u^ní, 6 ^ 
> i 7 i • i ue â nicinaua, 
numero que cada trabajador Segundo.-Ei Upo o precM 
tiene asignado en esta Delega- • 
ción Provincial j que figura 
en el ejemplar "T" de la De- \ 






Se pone en conocimiento de 
todos los transportistas de es 
ta capital, que Jióy día 24 de 
üue ha üe servir de base pz-
ra la licitación es el ae VÍK¿ 
Y NUEVE MIL TRE^CIEA-
TAS SETENTA \7 OCHO P E -
SETAS CON CUATRO GEiN-
TIMOS (17.378,04 pesetas). 
Tercero.—La subasta se ce-
lebrara a la bnja, y en conse 
'cuenci:, serán ' rechazadas de 
plano las proposiciones que^nt 
ofrezcan ninguna veinaja res 
pecio del precio Upo de la 
ciiat'ión. • 
Ouarlo.—Para tomar part.r; 
en â suh: sta será preciso, sr 
mo requisito previo, con arre 
gio al .Decreto del Ministeri 
ae la Gobernación de 2 de no 
viémhre de idAO. que elÜci-
tador oonslituya en la Caía 
General de Depósitos o en ¿u 
Sucursal, o bien en h Dep»'-
sitaríá municipal, la fianza 
idepósJo provisional equiva-
irado de "i ^ 
s,pado p'í 
Octavo^ â !ic 
súmete ^ - i 
cías que ? ^ 
ÚQ Leóa, ¿ n ^ sámente' 
Noveao _ ^ 
gos ele conáicr» 
y ecünúiniCo 
presupuestos7Vi 
tos d K-umeciü ( 
expediente «« L 
íiesto en 
cretaría muai? 
días lalKjraüifcg í 
ce de la mañaiií 
guíente al en Q¿ 
este snuncio «n 
Oiifial" dé la nn 
Üécimo. — ¿ , 
nes deberán 
la Secretaría del 
to hasta trei 
día ¿ntenor háh 
se celebre la sm 
bre cerrado y lu 
pañando la cédul 
el resguardo del 
visión^ 1,.y exiem 
peí reintegrado i 
tía que dolermin 
Timbre y con SU 
guien fe • 
MODELO DE P 
Don 




23 de ©e= 
ii 
ion&T (León^ 
jlubre de 1941 ? a ios 22 años de 
fedad. habiendo Recibido los 
jSaíitos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. (D. E. P.) 
Sos afligidos padres, D, Lu-
ciano González Getino (Em-
pleado del Ayuntamiento de 
I eÓn)y doña Manuela Rebles 
ífsscón (Maestra Nacional); 
hermanos, D. Jaime (anísente), 
D. Domingo (Cartujo en Mi-
pafiores, Bürgos), doña M i -
^welma, doña Tomasa, D. Eo-
iñistiano y D. Ezequiel Gonzá-
lez; hermana política, doña Ca 
bolina Santarelli; tíos, primos 
y demás familia: 
Suplican a Vd. encomendar 
id alma a Dios r asista a su 
Misa de Funerol que tendrá 
lugar mañana sábado, 25 del 
corriente, a las 9 de la maña-
aa, en la iglesia de Santa Ma-
rina, por lo que le quedarán 
mxiv agradecidos. , 
Funeraria "El Carmen". Ave-
aida del P. Isla, 4. Tfno. 1640 
El semanario dedicado prin 
cipalmente a las pujeres na-
cional-sindicalistas y de ame-
na lectura para todas ellas, pu 
fcliea en su mimero treinta y 
uno interesantes originales y | ^«J^^J 
no menos hermosas foíogra- I 
fías que avaloran a! testo. 
Componen éste unos traba-
jos dedicados a Santa Teresa 
de Jesús, Patrona de la Sec-
ción Femenina, entre ellos el 
curioso artieulito del milagro-
so Niño Fundador del conven 
to de Villanueva de la Jara 
(Cuenca) una entrevista con 
María Teresa Sáenz de Here-
dia, de Arrese. vida, en Un bo-
gar falangista; Las mujeres 
en la vida de Cristóbal Colon 
y además informaciones de mo 
das. de aetivided0» de la S. Fe 
menina, decoración, cine etcé-
tera. 
< El ejemplar de "Medina" 
sigue al precio corriente de 
cincuenta céntimos j puede 
adquirirse en todos los Idos. 
kos de periódicos. 
los corrientes dará comieniso [lente al dos por ciento del nr 
el reparto de piensos para di 
cho ganado, debiendo pasar 
cío tipo de eiibasla, cuyo de-
posito, elevad al doble pbre' 
fecogfer el vale a las oficinas | reñirtante, constituirá la fian 
de este Sindicato. 
e espectáculos para hoy VÍCJ 
nes, 24 de octubre de 1941: 
CINE MARI 
Palacio del Cinema 
TÜ^NO DE FAEMACIAS 
_Turno de una a tres, del día 
-0 a fin de semana: 
Sr. Arienza. 
Sr. Escudero, 
Turno de noche durante to-




SUPERIOR AL h. J O S f X T m J W O 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche; 
j Acontecimiento! Estreno 
PEPE CONDE, el film de! ro-
tundo éxito del As Miguel L i -
gero. Apto para menores, 
TEATRO ALFAGEME 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noehe: 
Gran éxito. AUSENCIA IN 
JUSTIFICADA. Producción 
muy graciosa y moderna en 
español y apta para menores. 
CINE AVENIDA 
ZÍI de fin i Uva. 
Quinto.—El contrato "se otor 
gará a riesgo y ventura del 
it-matame, sin que pueda f e 
dir alteración del precio, qu^ 
dnído obligado a pagar el in 
•porté de los afiuncios y, en gí 
neral, de lodos los gastos qu0 
por razón de la subasta sw 
originen. 
Sexto.~El remníanfe vien-" 
obligado a cump'ir las nor-
mas de la legisVpión sobr* 
protección a la industria na-
cional y la del • trabajo en 
cuanto a contratos 
celebre con sus obrero?. 
Séptimo. — Los ücifador** 
podrán, concurrir a la subas-
pnunfio de subasli 
oj-t'-cnción de 'a! i 
cons'rucciAn & I " 
do en la calle de !i S* 
irs eoiidiciones fínn 
PCcnóTjnico-adminirai 
la misma, afep'Jw 
•rramenle, se oh'ií» 1 
pm-nefe a rH • . 
obras en )I« c a ^ H | 
porcia? 
otorpar el on̂ rtn 
to si x* d 
ad'ndica^0 ^ T™ 
León, 23 de ! 
\n,{\ . ,n 
Kl Alcalde, J"̂ 0 
P E I ' 
IIov én CTNE! 
* Apta P»" 
1 
La película del 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Programa en español. NO-
TICIARIO FOX SEMA-
N A L y ¡A VUESTRAS OR 
DENES SEÑORA I Una reali-
zación de Vitorio Sica, de 
gran interés. 
Mañana: SOLDADO PRO-
FESIONAL, en español y apta 
Eara menores, por Víctor Mac aglen y Freddie Bártholo-
mew. 
Exquisito Vermonth 
Para pedidos y su entrega 
ghidamente: Hijo de Miguel 
de Paz. San Isidro. 4. Teleio-






(Del Hospital General, del Ho;p11 Koja de 
Facultad de Medicina y ^ ^ 
ESPECIALISTA EM ENFEKMEDAÜ^ 
. NITO-URINARIAS, CON SU ^ ^ 1 
Avenida del Padre Isla. 8; 1 
o izquierda-
. frnfenncdades 1 
Médico Especialista de ^ ^ 3 a 




,^0L IS? Lera, Máximo Gonz&m 
©arela, Laureano González 
Balbuena, Bernarda Anas ¡ 
A.onsc), Amancio García 
' * ! González, Alberto Aguzan 
)ÍTia ^ jilomínguez, Braulio García 
fes aue ^ Miranda. • 
P domic-iiOj por Dios, España y su Re-
* de José A1'Ivoiución Nacional-sindica-
. contar de ^ i Xeón 22 de octubre de 
' u ŝias P^3 i 1941 __EL SECRETARIO LO 
tf. pasando 'DE SINDICATOS 
ndiente a 





Las c amaradas que a con-
t]nuación se citan pasarán 
pox esta Delegación Provin-
cial de la Sección Femeni-
? i ^ I n ^ r I»a (José Antonio, número 
' Ma-!3(;, 2.° derecna), para reco-
,0 / ¿ / AÍT?- 'fee1 el carnet: 
?^ 7 Felioo Mana Bagoña Asia Agui-
nnr̂ ria , rrct)eitia, Carmen Fernández 
González, Vicenta González 





^ AraceU Diez • 
' nuinfana. Es- Ciiuentes, Matilde .Lacarra 
e"flSdad AH-arez ¡Portillo, Iluminada Merino Pé 
' lírtlnez Gar-|rez, Soledad Melgar Alvarez, 
lfSñández Bar- Petra González Contreras, 
JlApez del Va- Karia Rosario Rodríguez 
lia Fernánuez. I'iatas, Concepción Nespral 
Úria, María Carmen Bahillo, 
María Concepción Aller, Es-
Ja Eslher SWo.lperanza García Torices, Ani 
' Fernández Valla- m Pastor Barbero, Blanca 
¿lia Edo Bermejo.'oe la Kiva Rivera, María 
j j l ü t í n . Abilia Gar- Boada Cañas, Manuela He-
ouo, Dolores Muñoz nero Cuende, Concepción 
¡Casado Lobato, Anita Garzo 
!, Universidad, el- Im- soto, María Nila Lobato Ada 
. n Evolución Nació- nez, Adela Lópeá Mondrero, 
Miti . .María Elena García Conde, 
, :3 df octubre de Matilde A^tiarraga Salgado, 
U Dfieirada provm- (Vjcerta' Vallejo . Aíartínez, 
^Sección Femenina •jor.^fina Morala Mata, Ma-
t- ü. iiclita Martín Fernández, Va 
'Ue'Núñez Fernández. Ro-
5 sita Lobo Gómez, Araceli 
~~ , Fernandez Redondo. Rosa-
, ' _ rio Oblanca González. Pilar 
«TAMA LOCAL DE lescún Roldán, Natalia Ló-
^res- Se lutga a pez Mateos. 
«andlcados que a 
•--ón se relacionan, SINDICATO ESPAÑOL UNI-
W esta Secretaría — — — - — — — 
Avenida de los Con- (VERSITARIO 
«gasta, número 4, j -
h¿>r6í-er el Car" j Los camaradas que a con 
ilnr itaÓ0, tinuación se relacionan se nw0^6 ' N8Sral> presentarán mañana vier-
t -^ r8 , Arná'iz' Ca 1;e£ a las 5 menos cuarto de 
E I^MD^' Maxi~ Ia tarde en nueátro campo gj** Romár^, An ce Déportes para celebrar 
Ejgjverduras, T i - un partido de -entrena-
i ": nez Fernández, miento. 
Antm in' Je~' Astigarraga, Dimas, Nis-
^ MN'JuLo Ca" tal, Gallego,. Vicente Mar-
j ^ t . c!r1vllguel Feirer tfn, Ramos, Galán, Encinar, 
^ K I L Spcion Gar- Salázar,' Moreno, Garcés y 
D^^cl^no ear" Falencia. 
Jt tó-nl g0 Mata Ca-r -ríSS, Fernández EDUCACION Y DESCANSO 
L •••-4* 5ez • Bai'na='. — 
l » j j ^ 0 gjf'guez Beol Siguiendo la norma esta-
•^ftque CUP 0 Gon' biec.ud cíe proporciüiiar ai 
T y'"-G<aj2áillrV(ÍnNista1' Prüüuctor ias cornodidadeí) 
^ • t t ^ g Fernán- yue por sus meólos de íor-
yp^taco AIÍ̂  Pérez, c iña ie son negauas, esta 
r^'I^'-2 Sán íf0' Cá'n ^e^gación provincial tiene 
/f!, i * Jesu^'o^0'" el Propósito ue ad4üirir cier 
' ' " ' ^mannír TU n ' tu número de bicicletas pa-
Berafin M -̂1'1'* Ia distribuirlas entre aque^ 
tintín í Hnez UCb Por tener sus iuga-
artina ¿0íeci0 ^ oe trabajo alejados de 
inprií? ^ " &u51 domicilios necesitan pa-
1 Ga ' ' ; ^^621 ia trasladarse a estos em-
* dei'VanAi?" p]ear "cedida de locomoción 
puente r Du lo& cuales no se hallan siem 
3íUáie2 T,hf?n~ Pre al alcance de sus posi-
n^e2 AivK62' b*lidades económicas 
^ g a é i p l ??-'' A1 objeto de'precisar el 
A l l a n a 'AÍT r.l'imero de ellas a pedir a ia 
£0' Marik TUÍ̂  fal?rica' espera de aauellos a 
?0sa H e r r í n ^uienes interese su adquisi-
iLrrerO Pión na<:pr» « r . ^ l - ,c «««4^r.o 
jgimo en el precio, es decir, 
que este sera igual que si 
! faese adquirida al contado, 
oerá conaición indispensable 
estar sindicado y hadarse ai 
corriente en el pago de las 
cuotas. Demostrar plenamen 
ts que sus posibilidades eco-
nómicas no le permiten Su 
adquisición al contado. Y f i 
nalmente el ser afiliado a 
ia Obra Sindical EDUCA-
CION Y DESGANSO, tenien 
de los mismos derechos aque 
Les que se afilien en el mo-
mento de hacer su inscrip-
ción, lo mismo los produc-
tores que las productoras. 
En el caso de que se atra-
sen en el pago de sus cuotas 
sindicales perderán todos 
ios derechos, siendo necesa-
rio para no perderlos que ¡ 
sea debido a causas de fuer 
za mayor, como quedar pa-
rado, por enfermedad, etc. 
Ante el gran partido 
del domingo en la 
orredera 
Pocas veces en nuestra ciu-
dad ha despertado tanto inte-
res xm encuentro como el que 
se celebrará el próximo domin 
go entre el Deportivo de Fa-
lencia y la Cultural Leonesa. 
Indudablemente motivos exis 
ten más que suficientes para 
alimentar el entusiasmo y el 
interés que reina,. 
Bl "gallito" en nuestro Cam 
peonato Regional pisará por 
primera vez en esta tempora-
da el verde ? campo de La Co-
rredera. Viene a León el De-
portivo de Falencia colocado 
en el primer término de la ela 
sificación general por un pun-
to más que el once leonés. Y 
viene con más clase y em aiáa 
brío que en otra cualquier tena 
perada. 
Por ello, el plato para la Cal 
tura! será fuerte, muy fuente. 
Tan fuerte como decisivo. 
Esperemos al domingo y m 
muy confiados, por si acaso... 
n̂|Mj¡l̂ l¡ll}»̂ l»̂ 4il{»»jn}»}nii»¡»}w}'*8"i"jH"t"t'$ 
SOLAR 
de 565 metros se vende al lado 
nnpva Plaza de Abastos. 
Cuando desee vender e eom* 
prar cualquier ¿l*ec de fineaSj 
diríjase a la Correduría ma« 
triculada AGENCIA CANTA-i 
LA?myp-j. e^. 
Comisaría General de Abaste 
cimientos y Transportes 
D e l e g a c i ó n P r c v i n c i a l d e L e < J n 




Por el presente aviso SÍ» 
requiere a lodus Jos pu-
seeciort's de Garullas fami-
liares, de Raciunamienlo; en 
que ííguren^ sirvientas para 
que en el plazo imprurru^a 
ble de « diez días, a partir 
de la fecha de hoy, y a ho-
ras de cuatro a cinco de a 
tarde, se personen en esta 
Delegación, calle del Car-
men número 10, a fiu de 
proceder a dar de baja en 
dichrs carlillas, a las res-
pectivas sirvieiitaá', al' mi-^-
mo tiempo que s-e las pr*-
veefá de una cartilla indi-
vidual, advirliendo que QUIP 
nes no cumplimenten lo t rri 
ba ordenado gerán sancio-
nados. -
Lo que se hrce .público p» 
ra general conocimiento y 
cumolimiento. 
Por Dios, España y su Re 
volución Nacionalsindica-
lista. 
León 23 de oclubrp i f 
I94 4.-̂ E1 Gobernndur Civil 
Jefe Provincial del Servicio. 
ANULACION DEL AU-
MENTO DE PRECIO 
DE CALZADOS 
un plazo • de veinticuatro bo» 
ras a partir de la publicación 
d-e la presente, a esta Delega 
ción Provincial de Abaslec!-
mientos y Transportes y a la 
Jefatura de Industria de esta 
provincia, relación ^.oi duph 
oado del. calzado que no SP 
£ juste a ías Rfirmas dadas €is 
el apartado segundo de la Or 
den de 8 de octubre de i940. 
("Boletín Oficiar núm, 292). 
Lo que se Jmc« núbUoo pa-
ra general donocimienlo y su 
más exacto cumplimiento. 
Por Dios, España y su Re-
volución NatiiOTSEisindicaKsta. 
León, 23 de octubre de 
194 i.—El Gobernador Civil. 
Jefe Provincial del Sermno. 
SOBRE EXPEDICION 
DE GUIAS DE GTR= 
VIADERA - LEON 
GULACION PARA E L • 
GANADO EN VIDA/ 
Hit] 
^ Garifo 0 n Pasen por las oficinas 
Diez 7ol ^ Delegación, todos los 
íel Vifimíl r l a ^ laborables, de d a 10 de 
Dl^!?uel H¿, laTnoche. 
l2!? Hi?uera« -f5 condiciones de adqui-
G-'fe2 Gonz?' ílClón' serán las siguientes: 
•^( i érre2 Gar SU8oT«de una cuota semanal 
^ ^nzáiez ? ^ w S Pes^as ^asta su 
0 AparicS ^ ^ P ^ ^ amortizarón. sin 
Ci0 ' su í r^ por ello recargo nín-
Circular núm. 2W« 
Habiéndose autorizado por 
organismos no competentes 
un sumento de precio en ^ 
calzado y para cortar de uósi 
i V<?z el que organismos distín-
jtos al Ministerio de Industria 
i y Comercio produzcan la me-
! ñor alteración en los precio'6 
ni siquiera de uns manen 
provisional, se ha dado 3t-
den a toda España de susnon 
der la venta de todo calzado 
que haya sido remitido cm 
el marcado de precio aumen 
|lado en un veinte por cien?" 
'sobre «arifas anteriores, ya 
que esto aumento no ha sid 
autorizado por el Gobierno, 
i Por Vo anteriormente ex-
puesto todos los .alnrcenista-
y detallistas de ia pruyinciM 
Gircülar núm. 23S 
En cumplimiento de órde-
nes superiores, a partir de 
ia fecha de publicación de es-
ta circular para exjvedición 
de guías de circulación de ga-
fado en vida, se precisaran 
los siguientes requisitos: 
Primero. —Gertillcación del 
Sindicato de Ganadería co-
rreí)pondieni<5. 
Segundo.. — Certificación del 
Inspector Veterinario muni -
cipal de la residencia del ga 
n:dero, en que se acredite -a 
condición y clase detallada 
del ganado. 
Tercero* — Informe favora-
ble de ia Central de Compras 
de Ganado, dependiente de es 
ta Comisiría de R,ecursos. 
La expedición de esta das? 
de guías seguirá encomenda-
da por mi delegación a las 
Delegaciones Provinciales ÚP 
Abastecinuentcs, en las ^u* 
se cursarán las peticionas 
acompañadas de la documen-
tación que ŝ  previene. 
Lo que se hace público pa-
ra general conocimiento y oh 
servancia. 
I>ón, 23 de octubre dp 
1941—51 Gobernador Chrl. 
Jefe P iomcig l del geriicift. 
lastrncdonfr pm ím 
der las aotorizacionet del 
de harinas, titilen que tmstsi 
todos. los AyonUmieatM 
T E de cada mes. lo aígiiffAtffa 
«star clasificadoi por caetsona^ 
todos loa habioatcs fvsidmtei 
« é mmm, wm&m ét mi 
año. 
Segundo. — En oficio apattl 
mandarán el resnmen de lat 
p0tsému qof ten^ati qní ^nw^h 
ni'trar de Is siguiente formas 
Importa, el etnm 
de dasifícactóB „ «X U€mm \̂ 
Baja por po'^er 
, canilla de ata-
maquila. * * 
Total a sumiais-
trar . • * • . f . . * * 
Cuando baya de mr mtrvf" 
nistrado e! total de! om*o de 
clarificación, en «1 oficio se di-
rá que todos los clasiflcad^£ 
cesitan sír racionados de pan. 
Del incumplimiento de estas 
órdenes serán rcsoonsabks los 
respectivos Alcaldes, 
Lo que se hace público piara 
sn estricto cumolimiento por 
lo- Ayuntam'entos. 
Por Dio' . España y sn Re-
volución N^cicmalsindicalistc-». 
I cón 20 de octubre de ir*j t*. 
El GcVrnador Civrl-Pfesf-
dente, Narciso Peraki 
rrero. 
SEBñSTfftM 
( H I J O 
MEDÍCO-DENTÍSTA 
A v ^ n ' ^ ' d»! (l^nerfil Saniur»^ 
oúm 16 2eifnoierda ^AÍ lado 
del Cine Aveuidt -ronsaílat 
Horas df 10 a I T do 4 s 8. 
f .1. .i, |.|. . j . . j . 'g^^H-H^H'»»» 
l i a n ' 
No ee un Verraouth más, e* e| 
n i i G s t r s i 
t i t i l a d 
O s 
p r o ü í n c i o i e s v 
n ú / i a n soiicitaao ctesti 
n o 
^ 1 . 1 4 6 
Por Decreto del Minis-
terio de Defensa Nacional 
de 14 de abril de 1938, fué 
aprobado el Reglamento 
Orgánico del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de 
Guerra por la Patria, es-
tableciendo así la norma 
jurídica, que había de am 
parar debidamente, dedi-
cando sus mejores cuida-
dos y desvelos a los heri-
dos y mutilados en nues-
tra guerra de Cruzada. 
A partir de la indicada 
fecha, numerosas disposi-
ciones de Gobierno com-
plementaron la norma es-
tablecida, hasta el extre-
mo de que todos nuestros 
gloriosos Caballeros muti-
lados tienen la seguridad 
de un porvenir libre de 
angustiosas preocupacio-
nes económicas, pues la 
Patria, les ha puesto a cu-
bierto de estos y otros 
riesgos. 
Honor y gloria para los 
Beneméritos Caballeros 
mutilados de Guerra por 
la Patria, con la eterna 
gratitud a que se han he-
cho acreedores. 
j 
X X X 
Celebrando hoy este Be-
nemérito Cuerpo la fiesta 
de su excelso Patrono el 
Arcángel San Eafael, he-
mos querido traer a nues-
tras columnas unos datos 
estadísticos, en lo que a 
nuestra provincia se re-
fiere, que con la claridad 
meridiana de los numeres, 
r e v e l a n la constante 
preocupación de la Patria 
renacida, por ; tan bene-
méritos hijos. Sea tam-
bién ello el modesto pero 
fervorosa homenaje que 
les rinde PEO A Diario 
Nacional- Sindicalista. 
oor la Patria. 
idamente 
de Mutilados de Guerra que han de presentarse pa-
ira el ingreso en el Benemé-
;rito Cuerpo de Muiilados de 
5 Guerra por la Patria, con-
0 jferme a lo establecido en los vacantp. —*• ĈÍU 
" artículos 22 y 23 de su Re- i \ i í t v S cori los i? 
irjentos de presuntos mut i - u ^ W o or^v>o^ J~t lV,utl¿ados QUP 
 
^ , ^ . , : til s 
^--Orden del Mimsteno de ^ a t r i a , 0 ^ ! 
Defensa Nacional dictando fc s 
normas para los reconocí- ¡ 
glaníento. aprobado por be-
Icreto de 5 de abril de 1938, 
—Orden de la Vicepresi- jsjemPre Que los solicitan-
dencia del Gobierno dispo- i'tes sean soldados, clases de 
mendo que la provisión de ¡t^opa o asimilados, 
vacantes con mutilados, con- .-70rden Circular del Mi -
twrme al Reglamento de es- ¡ e s t eno de la Gobernación 
a citada Orden 
destinos ~ n, ^ 
lente 
lados. 




Según la última estadís-
tica, hay en nuestra:pro- . 
viñeia 1.179 Caballeros mu-
tilados con título, clasifica-
dos en la siguiente forma: 
Jefes y oficiales 16 
Suboficiales y sargentos 13 | 
CíLbos y soldados ... ... 1.150 | 
C O N citados seiscientos noyenta 
y nueve destinos, de los que 
corresponden: 
A destinos nacionales 
A " provinciales 
disponiendo con carácter ge 
neral que las Diputaciones 
Provinciales puedan conce-
—Orden del Ministerio de Ider a los Caballeros Mutila-
Justicia disponiendo que ios 1 dos el beneficio de proveer-
Mutilados de Guerra por la se de cédulas personales de 
Patria que hayan aprobado ¡clase 15.a tarifa 1.a siempre 
alguno de los ejercicios de (que sólo deban contribuir 
cualquiera de las oposicio- ¡por las remuneracione: que 
neb al Cuerpo , de Aspiran-j con arreglo al Reglamento 
tes a Registros de la Propio- i de 5 de abril de 1938 o én 
dad, podrán ser nombrados ¡virtud de disposiciones pos-
a su instancia Aspirantes a ; teriores disfrutan por su con 
dicho Cuerpo. iQición de Mutilados. 







17 MUTILADOS ABSÍ 
Los mutilados absolutos 
tótan elasifeados: 
Tenientes ... 4 
Sargentos ... 1 
Cabos ... ... 2 
Soldados ... 10 
MUTILADOS PERMANENTES 


















dos, cobran sus pensiones 
por la pagaduría de habe-






Al amparo de disposicio-
DESTINOS PENDIENTES DE 
CONCESION 
Nacionales .... 53 
Provinciales 97 
Destinos prorrogados 76 
No han tomado posesión: 
Por imposibilidad fí-
sica.. 27 
Por analfabetos ... 32 
...Por estar en filas ... 6 
No han solicitado 
destinos ... 326 
COLOCADOS EN AGOSTO 
Y . SEPTIEMBRE 
En destinos nacionales... 16, 
En destinos provinciales.. 31 
Por último merece con-
signarse el siguiente dato: 
—Orden del Ministerio de \ —Circular de la Dirección 
Hacienda disponiendo que General de Administración 
al 25 por 100 de vacantes de Local disponiendo que en la 
Agentes de aparatos surti- provisión del 20 ñor 100 de 
dores de la C. A. M. P. S. A., !vacantes de empleados su-
013 qve se hayan producido con balternos, Guardias y Agen-
* 6 posterioridad al 18 de julio tes .armados y obreros mu-
^ _ de 1936 o se produzcan en nicipales y provinciales, aue 
li? sucesivo, aun cuando las corresponden a Caballeros 
primeras estén cuoiertas i n Mutilados, cuyo nombra-
terinamente, se adjudica- miento, conforme al ar-
ran a Mutilados, con releva- tlculo 8 ° de la Orden de 30 
cien de fianza, y que el im-.;de octubre último, ha de 
p.rte de las dos primeras causarse mediante concurso, 
entregas de productos a ra- ur.a vez eme las resnectivas 
5 -n de ¿,.000 litros cada una, 
te satisfará mediante la re-
i ación de un 15 por 100 
ce las comisiones que deven 
pen , después de transcu-
i idos 6 meses desde que den 
comienzo a su gestión. , 
Corporaciones hayan seña-
lado, atendiéndose a lo dis-
puesto en el artículo 11 de 
caia el e j e r c í -: 
^nes que ÜJZJ* 
3iazas a proveer q'üi; 
tes a dicho fin ; 
p iones provinl 
benemérito Cuerpí 
oalleros Mutilados • 
entenderá que ^ 
el articulo 13 ̂  
sada Orden, en re" 
¿I artículo 46 del 
oo de <> de abril de; 
lativos ambos prc«r 
derecho que asiste i 
'calleros Mutilados a 
.arados mediante ai 
.lo especial en lâ  I 
nes que indican, 
también a la pror> 
20 por 100 de las pü 
cantes de Auxillareí 
nistrativos y Emplea 
ministrativos, objeto 
gulación en los i 
3 c y 4.° de la repetí 
den de 30 de octu 
1939. 
—Orden del Mió! 
:a Guerra dictande 
mas que han de c 
en el cumplimlent: 
t-culo- 81 del Reglai 
Benemérito Cuerpo 
tilados de Guerra 
Patria, relativo a ' 
tización y provistó» 





—Orden del Ministerio de 
Educación Nacional dís- i 
poniendo que los Maestros 
de Primera Enseñanza que 
resulten mutilados a conse-
cuencia de la actual cam-
paña obtendrán nombra- > 
niiento en propiedad para/ 
lina Escuela Nacional siem-
pre que las lesiones adquirí-
cas no les imposibilite para 
el ejercicio de la enseñan-
za, Cuyos nombramientos se 
ei-comiendan a la Jefatura 
p rom era mpnenGo una 
Las promesas 
los agriculto-
Los sueldos que perciben del Servicio Nacional de Pri 
los Caballeros Mutilados, co- r^era Enseñanza; 
locadoi oscilan entre 2.000 Maestros estarán 
y 15.000 pesetas anuales. a tomar parte en 
! sillos de perfeccionamiento 
PRINCIPALES DISPOSIC10- <^e se convoquen oportuna-
NES OFICIALES EN FAVOR r ente. 
)EL BENEMERITO CUEE 
PO DE MUTILADOS DE' 
GUERRA POR LA PATRIA 
Madrid, 22.-
del Caudillo a 
res de facilitarles en la medi-
y "cuyos ^a de lo posible aquellos ele-
obligados mentes de producción tales eo 
los cur- • mo semillas, abonos y ganados 
de trabajo, van a ser una rea-
lidad en plazo breve. 
En esto's momentos, er Ser-
vicio Nacional Trigo ofre 
-ooo-
í.anza para el desempeño de 
Decreto número 188 del Vn cargo municipal, se con-
Gobierno del Estado crean- £ldere bastante la garantía 
do la Dirección de Mutila- i156 Preste al nombrado el 
—Orden Circular del M i -
rJsterio de la GoDernación ' ce al campo el primer lote de 
disponiendo que en los casos varios centenares de cabezas 
í í r í l ^ r f a v n®ce,sari0 Pastar de ganado mular de trabajo. 
En la frontera de Irún se eji-
dos de la Guerra. 
—•Decreto número 225 Üel 
Gobierno del Estado dictan-
do regias estableciendo la 
norma jurídica del Cuerpo 
de . Mutilados de la Guerra. 
—¿Decreto del Ministerio Iden exentos 
de Defensa Nacional apro- ¡del Timbre los 
nes" oficiales dictadas sobre bando el Reglamento Orgá-jdel acta"de ' í e c o n o r ^ p í t n 
el particular Han sido soli-jcíco del Benemértto Gafer-iroMico ̂  demás ^ o c m e a t e 
cuentran algunas de las maqui 
ñas seleecionadoras de semi-
llas que procedentes de Alema 
nía serán instaladas en los al-
macenes del Servicio Nacional 
del Trigo. Por'último, las ges-
tiones para introducir en Es-
paña abonos minerales ge lie-
Halgndf cüsponifnfo^que'-6 ™ a «abo por los organismos 
den ^ ^ t n . P ^ \ e n ^ ^ f n competentes y el Servicio Na-
impuesto del Tri?0 ha sid0 allt0. 
Benemérito Cuerpo de Mu-
tilados, la que sustituirá a 
3a personal o metálica que 
so requiera para tomar po-
sesión del cargo. 
setas con ^tino 
ción de estercoleros e 
les se obtendrán d 
nicos ricos en ma^ 
zantes. evitado ^ , 
pérdidas que ^ arí; 
coleros al no , 
ración adecuada . 
(Cifra). x i ^ 
Madrid, r¿C-'--. 
tr0 de A g r f ^ r t 
x T . „ ^ r i S l del iTy 
rector de 
otras ar^p' r :: 
tel de i» de, 
cincuenta j 
ción Nación ^ 
ser repartidos ^ 
cultores # ¿e 
elenicnt0 ye-




d i d o s ^ ^ ^ 
n:¡ado para utilizar de sus fon P " 6 ^ 
dos hasta skta millones de D t ^ j m ^ 
i d 
PAGINA 5 
a f e r t a i j S O v t é t i c o 
mm f confrabafldistas 
PCI GüStaVO de ArgÓSf (Vi^ie de la página primera) 
. fr. ia U. R. S. S., pre-
^ra con:f espectáculo de enor-' í^0/ ; material bélico que 
G tueron fabricando y 
su día, caer sobre 
azote de Dios y des-ra, 
civilización ^cimientos su 
l ^ ^ d e tamaña produc-
-":á;t ipve a ciertas reflexio-
?a transformado bajo el 
> íefrn en un inmenso arse-
iesraao los rusos hacer 
• ^fmodo su industria? Ante 
f 1 ,05 tan nombraaos pianos 
1 a iniciación de éstos fué, 
de vista bolchevique, la 
infriante a realizar por los 
• í íor Ü menor penecclón en 
^ su industria haoian "de 
-Aituro Se trataba de trans-
o isla en 'una potencia mdus-
Srisimo oroen. Y, además, 
•̂rQuiaria importancia poder 
sZ\A transformación a los ojos 
.¿stas ael mundo. Había que 
^propaganda verbal de Lenin 
^^aüáa, a la ofensiva, de los 
esufi1' Era un medio efectivo 
- a las masas proletarias, 
res os programas ideológicos si-
a pretensión de obras, números 
¡Hev. Cada nueva fábrica, ca-
ferocarril, cada nuevo puente, 
«ser una demostración del im-
idor üel régimen comunista, 
ejercicio de la más espantosa de 
as, el Estado soviético comenzó 
) de industrialización, de me-
i. mecanizando al hombre. Eli^ 
¡ hombre la facultad ae pensar 
sformó en máquina. Empleó a 
ce estos miserables hombres— 
manteniéndoles materialmen-
ive! muy inferior al de los pro-
les países civilizados. Contra-
tó, para dirigirlos, a ingenieros america-
nos y europeos con sueldos fabulosos. El 
plan estaba en marcha. Y bajo la apa-
riencia de un constante incremento de 
su industria de paz, la U. R. S. S. prepa-
ró, año tras año, el material de guerra 
necesario para la consecución ael obje-
tivo primordial de su política: la implan-
tación del comunismo en el mundo, bajo 
el mandato del Kremlin. 
Para explicar la potencialidad del ar-
mamento que salía a relucir en los céle-
bres desfiles de la Plaza Roja de Moscú, 
los soviets mantenían vivo entre las ma-
sas el temor de un ataque de los paisp 
burgueses imperialistas, mediante una 
sistemática propaganda. De esté modo 
justificaban su producción guerrera y 
al mismo tiempo jugaban el papel de 
campeones de la paz mundial frente al 
capitalismo1 militarista e imperialista. 
Así aumentaban entre las masas prole-
tarias su prestigio pacifista, mientras, 
crecía su poderío militar. 
Pero, a pesar de su potencia, no se 
decidían a dar el golpe. No estaban com-
pletamente preparados y, además, era 
conveniente, necesario, esperar la oca-
sión propicia para el logro de sus planes. 
Y; entonces, estalló la guerra en Europa. 
Los preparativos guerreros bolcheviques 
aumentaban. Ocuparon sin riesgo algu-
no países indefensos. ¿Qué .mejor opor-
tunidad para la conquista de nuestro 
continente míe la de encontrarse a éste 
dividido, debilitado, agotado, por una 
guerra cruenta que los había tenido de 
espectadores ^descansados? 
El genio de Hitler ha impedido esta 
catástrofe. Se adelantó a los rusos y ata-
có primero. El 22 de junio de 1941 "co-
menzó la lucha más grande de la Historia", 
dijo el Führer alemán en su último dis-
curso. Y en esta cruzada gigantesca se 
han unido todos los pueMos de la Eu-
ropa continental en un despertar de la 
•conciencia europea. 
• 
5 se i 
a d 
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• Pro^so el C a r -
I ^n breve serán 
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.Cartel oa 
ia Policía 
g e n e r a ) V i c h i n i e s k i , j e f e d e u n 
c u e í p o d e e j é r c i t o s o v i é t i c o , 
p r i s i o n e r o 
Londres, 23. La Cáma-
ra de ios Lores acordó ex-
presar a Rusia su admi-
hundió en aquéllas aguas 
hace más de dos años. Uno 
ae los túneles mayores del 
ración ante la resistencia nundo, con cuatro vías su-
que está presentando. 
Después, Lord Beaver-
broock dijo que la situa-
ción de Rusia era ahora 
muy grave, aunque no d i -
fería de la que atravesa-
ron los ingleses en 1940. 
| He aguí los articules cíta-
! tíos: 
"Artículo 649.—Los reos 
| de carácter munar que ten 
í gan señalados pena de muer 
| te o perpetua, serán juzga 
dos en juicio siamarísinio 
!• por el Consejo de guerra 
| que en cada caso corres-
ponda, 
Art. 650.—Se considerará 
flagrante delito el que se 
estuviere cometiendo o se 
acabare de cometer cuando 
el delincuente sea sorpren-
dido. Se entenderá sorpren-
dido en el acto de ejecutar, 
el delito, no sólo el crimi-
nal que sea aprehendido en 
el momento de estarlo co-
metiendo, sino el detenido 
o perseguido inmedialamen 
te después de cometerlo. Si 
la persecución durara o no 
se suspendiera mientras el 
delincuente no se ponga 
fuera del alcance del que "le 
persigue. También se consi 
aerará reo de delito o ca-
rácter flagrante el que fue-
ra sorprendido inmediata-
mente después de cometer-
lo con efectos o instrumen 
tos que incumbe la sospe-
ctia vehemente de su partí 
cipación en él. 
Art. 653.—La tramitación 
del juicio sumarísimo se 
arregla con del juicio or 
diñarlo, en todo aquello que 
no esté modificado por las 
reglas siguientes: 
Primera—Las declaracio-
nes de los testigos y los 
conocimientos que éstos ve 
rifican para la identidad dé 
la persona detenida se hará 
constar fen un acta breve, 
que suscriben éstos y, su-
cesivamente, según vayan 
declarando ios testigos, au 
torizándolb por último el 
inslractor. y el secretario. 
Segundad—Guando existan 
varios testigos presenciales 
sólo se consignarán las 'de-
claraciones de los más im-
portantes. 
Tercera.—El juez instruc-
tor, si lo creyese necesario, 
puede carear a los testigos 
entre sí o alguno, de éstos 
con el procesado^ 
Cuarta.—Guando no pue-
dan traerse a los autos in-
mediatamente la hoja de 
servicio o filiación del pro-
cesado, se suplirán éstos do 
cumentos por declaraciones 
juradas o informes de lo5? 
jefes inmediatos, que ex-
pondrán lo que supieren 
acerca de la conducta y an-






BerUn, 23.—El general 
Vichmeski, jefe de un 
ciierpo de ejército ruso, ha 
sido cogido prisionero en 
las operaciones de limpie-
za del sector central del 
frente sov\ético.-£FE. 
BOMBAEDEO D E L 
FÜEETE DE BI l l -
.KEHEAD 
Berlín, 23.—El fuerte de 
Birkehead que ha sido atacado 
Por la aviación alemana du 
rante la pasada noche, se 
halla situado frentj? a Liver-
pool, en la tíesehibocadura 
cel Mersey, y fué el escena-
.r-o de la catástrofe; del sub 
jr-aarino "Thetis", que se 
perpuestas, unen a ambos 
puertos^ que en la actuali-
dad son los más importan-
tes para el abastecimiento 
de la Gran Bretaña.—EFE. 
BUQUES DE GUERRA 
CONSTRUIDOS EN LA 
INDIA 
Calcuta, 23.—Un patrulle-
ro, un dragaminas y un ca-
za submarinos, han sido bo-
tados en H o w r a c h por 
la marina de guerra de la 
India. Los tres buques es-
tán enteramente construi-
dos por mano de obra del 
país^ dirigida por técnicos 
ingleses.—EFE. 
PROCESAMIENTO DEL 
EX JEFE i X GOBIER-
NO DEL IRAK 
Estambul, 23.—Comunican 
desde Bagdad que el ex pr i 
rrer ministro iraqués Raschi 
Alí el Kailani, y sus parti-
darios, serán juzgados dtes-
p\3és de las fiestas del Bai-




r e o í e s 
Según una Roma, 23.—   in-
formación oficial, el numero 
de víctimas producidas por 
el bombardeo aéreo de Nápo-
les en la noche del 22 de oc-
tubre, se elevan a 15 muertos 
y 29 heridos.—EFE . 
INERCIA DE LOS OBREROS 
NORTEAMERICANOS 
Wáshmgton, 23. — Roose-
velt ha dispuesto que la se-
gunda semana de noviembre 
sea consagrada a ia propa-
gaíidfa de la defensa. 
Esta propaganda es tara en 
caminada a sacar de su inrao 
vilidad a las masas obreras, 
qsue según un portavoz de la 
Gasa Blanca, dan muestras 
., jj^g_nTia_inerc¿a desesperante^ 
Quinta.—En caso de le-
sión no se aguardará, ei 
sultado de ésta para ia coi! 
ünuaclón de ia causa. s¡ m 
pre que no sea de necesi^ 
dad absoluta ípara la cuiu-
probación del delito. 
Sexta.—Todos los testiarn* 
sin distinc'ón alguna, coin-, 
parecerán ante el instruí:-, 
lor de la causa a su llama-
miento. 
Art.1 654.'—El juez instrua 
tor, terminadas las düige^ 
cías sumariales, resunnrá" 
en un breve escrito su re-
sultado, pasando inmecUala 
mente ios autos a ^ auiu-
ridad judicial. 
Art. 655.—Esta, oyendo" 
a su auditor, resolverá sm 
pérdida de tiempo lo que 
proceda, pero si encontra-
se que el delito no debía sel} 
objeto de un juicio sumarí 
gimo o que en él no hay ma 
dios para esclarecer los ne 
chos, expondrá que la cau-
sa siga por el trámite or-
dinario. 
Art. 656—Cuando las au-
toridades judiciales acorda-
ren la elevación a plenano, 
se pasará la causa al fiscal 
por termino que no exceda 
de tres horas, y se preven-^ 
drá a1 acusado que nombra 
un oficial que le defienda, y, 
si no acepta, seNle nomnra-
rá de oficio. Cua'ndo los acu 
sados sean dos o más, un 
solo defensor se encargará 
de la defensa de todos eiloa 
si no hay incompatibiiioad 
para ello. Acto continuo s» 
designarán los que hayan 
de constituir el Consejo da 
guerra correspondiente. 
Art. 657.—Asistidos el reGi 
y su defensor, el instruetoc 
procederá a celebrar la t&m 
parecencia de que trata eJ 
artículo 548, y, según lo qua 
en ella resultare, practica-
rá, sin la menor dilación, Q 
admitirá para su práctica, 
el Consejo de guerra, laa 
diligencias y pruebas qu^ 
sean indispensables a la €le< 
Art. 658. — Seguidamen* 
te pondrá los autos de ma* 
nifiesto al defensor por un 
término que nunca excede-f 
r de tres horas. ExpiradQ 
éste se procederá a la cele-
bración del Consejo, fiján^ 
dose para la precisa asisten 
cia al acto de la vista lo» 
testigos presentes en la nu^ 
ma localidad. 
Art. 659.—Reunido el Con 
sejo, se observará la dispo-
sición que en este puntq 
regula el procedimiento or-
dinario según la presente' 
ley, suspendiéndose la vis-
ta antes de la acusación y la 
defensa, a fin de que el fis-
cal y el defensor ordenen 
sus notas y órdenes y p i -
dan verbalmente a sus res-
pectivas representaciones 
lo que convenga. 
Art. 660.—Conclnída la de 
fensa, el presidente pregun 
tará al acusado si tiene al-
go que añadir, y oído lo qua 
exponga se dará por term* 
nada la vista. 
Art. 661.—En el , acto dé 
la celebración del Conseja 
'se consignarán los funda-
mentos que aleguen el fis-
cal y el defensor. 
Art. 662.—La senteneiá 
que el Consejo de guerra! 
pronuncie en el juicio su-
marísimo será firme con i$ 
aprobación de la autoridad 
jñdicial del Ejército, o dis-
trito de acuerdo oon el au-
ditor. Esta sentencia se tje 
cutara sin dilación con las 
formalidades que disponga 
en cada caso la autoridad 
judiciai lespectiva. 
Comisaría General de Abaste-
cimientos y Transportes 
? Zona \ ^ %J f i I C C M • » V» lw w ,».1 V» %« f v V 
DESIEMBRA DE PA-
IMAS 
Circular núm. 54. 
Terminado el plazo conce-
bido en mi Circular número 
pal de la residencia del ga-
nadero, en que se acredite 
ia condición y clase detalla-
da del ganado. 
3.°—Informe favorable de 
la Central de Compras de 
Ganado, dependiente de es-
ta Comisaría de Recursos. 
La expedición de esta cla-
se de guías seguirá encomeu 
dada por mi Delegación a 
zas t eCn |c 
p o r c o r r e s p o n d e n ^ 
U n servic io d e ^ D í p u U c i ó n d% 
bíén exi^e nr. -
Aquellos 
La DipulacióE 
de Btrcelona, tan 
muchas cosas, 
blecida una inslilución 
Provincial \ 
enía esta-! * .s As 
Uvas Alcaidías, üe las de-
íiaraciones de siemora de 
patatas, todos los Sres. A l -
caldes se servirán cursar 
«on la máxlma urgencia, to 
fias las declaraciones presen 
tadas, remitiendo el ejem-
plar correspondiente a la 
central Provincial de Adqui 
«iciones (Padre Isla. U , ba-
jo) y e| otro a esta Comisa-
ria de Recursos. 
las Delegaciones Provincia-
las que se cursarán .las peti-
ciones acoMpañadas de la 
decumentación que se pre-
viene. 
SOBRE EXPEDICION D E 
GUIAS DE CIRCULACION 
PARA GANADO TRANSHU-
lac ionai apra fo rma-
c i ó n p o l í t i c a y física 
SOBRE INTERVENCION DE 
—LA JUDIA SEMI-SECA 
A partir de esta fecha, se 
ecnsidera artículo interve-
lá judía granada, en rama 
y semi-seca, quedando por 
tanto absolutamente prohi-
bido su comercio y circula-
ción. 
r-r-; "•.'-'Tis • 
etcétera de este producto, 
Cualquier que sea su moti-
vo, será considerado como 
ilegal y lo? contraventores 
sometidos a las penalidades 
vigentes en la materia. 
SOBRE EXPEDICION D E 
Los ganaderos que deseen 
levar sus rebaños a sitios 
diferentes de aquellos en 
que actualmente los tienen, 
para pastorear en régimen 
transhumante, solicitarán 
las guías directamente de es-
ta Comisaria de Recursos 
(Palencia), cumplimentan-
do cuantos requisitos se pre 
vienen en la Circular núme-
ro 230. de la Comisaria Ge-
neral de Abastecimientos y 
Transportes, ya hecha pú-
blica por esa Delegación 
Provincial. 
Palencia 21 de ocfubre de 
1941.—EL COMISARIO DE 
RECURSOS. 
de 
| Enseñanzas Técnicas por co 
i rrespondencia, con el ^in de 
llevar a todas partes de Gc-
taluña, de una manera fácil 
conocimientos que eonlribu-
yesen al mejoramienlo pru-
ifesional del obrero y 'por en-
N Madrid, 22 ~En virtud ^ a ia prosperida de la re-
la orden del Ministerio de Eoa gión catalana, 
cación Nacional, que establece ^ aa^,:n{n • . % 
la.discipimís de formación y a m E p t « n e T ^ C 
htica y tmea en los Centros d; heraos recibido. Se ha exlen-
Pnmera y Segunda Enseñanza,; (Vlú0 su radio de acción a to. 
la Sección heme nina del Fren- \ ^ España, respondiendo con 
te de Juventudes ha establecí- ello, dice el folleto anuncia-
do un curso nacional para ins- dor, ai espíritu y a las-nece-
pectoras nacionales provincia- sidades de un pueblo con e. 
les. Asistirán » dicho cuno cin afán _ de prosperidad real de 
cuenta y dos camaradas por es Espcña. 
pació de un mes, que recibirán L a escuela, pues, converli-
ía preparación. da t a p i e n en editorial, per-
Dicha^-cama rudas darán a su ™vf mejorar su posición * -
vez los cursos provinciales, que f1*1 « ^ ^ fí™ sea es-
han de dar caoacidad a las ins- tudl0S0 sm necesidad de de-
tructoras elementales encarga- p1' , 8 ^ ocupaciones, ni de 
das de p;oporcionar la forma- ^ a a & f t ^ ? K 
cion poíitjca y física en os lag destinan, a veces. 
Centros de Enseñanza de to-. a b á s t e l a s . 
daJE-^pt'ña. , Tiene establecidos cursor 
Como resultado de ê tos pro de c ^ i ^ Generíi, que Con. 
prend-orá Ortografía, Taqui-
grafía, Aritmética, Doctrina y 
medio Af,^'*** 
dirigiP8e ea?Seí 
Exten^ nd¿ t • 
Técnicas de i 1 
Provincial ^ ¿ 
bu]r a la n r o u 




m a n -
LOSADA 
Partos t enfermpdi 
mn.ier Consulta dHl 
5 a 5 Ramiro Balbufi 
'zamVrda TelófoBo^ 
dé 
Por su rico paladar lo 
todos 
JOSE LUIS 6 TEUQI U J 
Moral cristianas, y Oramáti-'Especialista en frarjjwtil 
GUIAS DE CIRCULACION 
PARA EL GANADO DE "^DA 
Circular núm. 56. 
En cumplimiento de órde-
r'és superiores, a pa^iir de 
la fecba de publicación de 
esta Circular para expedi-
ción de guías de circulación 
de ganado de vida, se preci-
sarán los siguientes requi-
sitos: 
l.o™-Certificación del Sin-
dicato de Ganadería corres-
pondiente. 
2.°—Certificación del I n s -
pector Veterinario Muníci-
4. * 
> - j | 
ximos cursos, la Sección Fe-
menina dispondrá de cinco mil 
instructoras aux;]:2rcs que, uní 
das a las tres mil maestras ca-
pacitadas para curo? simÜareír. 
dan un tota-l dé ocho mil . ca-
maradas preparadas para cum-
plir el cometido encomendado. 41 a» y v.*^^^.— 
ca Castellana y otro cursod.^ 
Enseñanzas Técnicas, meeám 
cas y e^ctricas, unidas a es-
tudios de Organización sindi-
cal y Moral Cristiana. Tam-
n* v oidoi 
Médico-Interno 1c li 
lidad en la Casa 
' VsMecilla 
Ordeño 11.15. TeWouol 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA D I HEGOOICS 
soTO-S8i,t¿ria-
1 3 *'M^' '^^4^HrH^«M^«H«H^M"' 
MECANOGEAFIA. taquigra- VENDO 
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de' Don Juan. 
CAMION carga 4 toneladas y 
Iturismo Citroen semi-nueyos 
i se venden. Informes: Garage 
I Manzano Sí a Nenia. 
SACOS vacíos, arpillera, gen-, 
eiana verde y seca, semilla dt 
linaza, mieJ. cera, plantas me-
— 
tres zafras destina 
das a aceite en buen estada, 
cabida de 1,000 litros cada 
una. Fara tratar: Hijo de Cle-
mente Ferrero. Santa María 
dei Páramo; 
A M i l de cria, se ofrece. Razó'i 
en- Veguellina de'Orbigo. 
SE CEDE amplio sótano pro 
^ . v-uiupraoor vaieria- | industria y venSo mostrador t 
ha película dej As de la gracia 
Miguel Ligero 
Hoy en CINE MARI estreno 
Apta para menores *. 
Tengo el gusto de poner en conocimiento de mi dis-5P^da clientela, y que a pa< t ir del próximo sábado día 
25 aero mis salones presentando las nuevas colecciones 
de invierno. 
CONDES DE SAGASTA, Il.-LEON. Teléfono, 1330. 
Director: D. MANUEL ROMAN EGEA Abogado del 
Estado. . 
Profesores: DOS MAGISTRADOS DE i A AUDIEN-
CIA * PROVINCIAL DE LEON y EL TENIENTE FISCAL 
33E LA MISMA. 
Curses completos y asignaturas.—Oposiciones 
Clases en la Calle de la Rúa, n'um. 45. 2.°; (Local de 
IÍI Academia de San Isidro). Comenzarán el dia 3 de Nv-
siembre. 
Inscripción e informes: Calle d* la Torre, 4: 1.° tóqaa. 
£B ID a n de ia mañanát, 9 de 6 a 7 de ia tarde. 
no Campesino. Avda de Fa 
iencia. 1. (( â a Vaientin Gu-
tiérrez. León. 
MAEST21A NACIONAL daría 
ciases particulares de primera 
y segunda enseñanza, infor-
\nes en ésta Administración. 
MOTO 5 H.P., cupo gasolina, 
vendo. Garaje Blanco. Sjiero 
Quiñones. 23. 
PIPAS y bocoyes, se venden 
Razón: Hijo de Francisco M. 
Alonso. Padre Isla. 6. 
CAMION R.E.O. vendo toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
VENDO por ausentarse mue-
bles y piano. Informes: Agen-
cia MERQ. 
DESEASE huésped fijo, cale-
facción, baño, Santiesteban y 
Ossorio, 12, 3.° Dcha. 
CAMION Reo semi-nuev*. 
ocho toneladas, con cubiertas 
36X8 nuevas, vendo. J. Gar-
cía. Av. General Sanjurjo, 1Ü. 
SE VENDE Baül^ y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 6 te-
léfono 1455. 
TBSMÓ para cocina de 700 a 
1 G00 litros compraría nuevo o 
usado. Valeriano Campesino 
estantería buen uso. Espolón 
15. 2.°. De 4 a 7 tarde.' 
SS VENDEN camas, armarios 
y sillas. Paseo Lealtad, núme-
ro 23, bajo. 
SE CEDE un piso amueblado 
en 250 pesetas. Travesía Julio 
del Campo, 4. 2.°. Para verse 
por las mañanas. 
VENDO comedor semi-nuevo. 
Razón : Santa Nonia, 18, 2.° iz 
quierda. v 
VENDO matrícula casa comí 
das y bebidas. Informes: Car-
nicerías. Bar Covadonga. 
SE COMPRA máquina de es 
eribir. Informes: Agencia 
MERQ. . 
SE VENDE, para semental 
novillo de 18 meses; de iegíti 
ma raza holandesa. Informe^: 
*'Grania Rueda". San Andre-
MAQUINA coser Siuge 
nueva, véüdese. laíonMi 
blieidad MERQ. 
VSNBO carro y IITMI 
dos caballerías, báficajj 
los Independcucia, 27. 
NARDOS. Los más del 
crisantiieinos gigantes, i 
res más finas. SabadeE 
ño I I , núm. 16. TeléfoK 
TEASPA50 frutería. 
Fernando de Castro, p 
séncia dueño. In/onneÉ 
CLAXON de camlóv.* 
dio día 22, traycctoVH 
Villalobar-Leon. 
su entrega. Luis de "»» 
PEEDÍDA dos ve^D» 
e hija, ¿res años 14 
lo castaño oscuro, se'¿ 









SE VENDE un loe 
tina o frutería, 
calle de la Never* 
rrío de San Esteha 
tar: Pedro HonrH 
Infanzones (Torne 
i BE VENDE ana r 
- del B 




VENDO madera de roble en ia carretera ^ 
rollos y tablones de 20, a 9C í mero * 
cm., traviesas de ferrocarriles 
y minas y 1.400 arrobas car-
bón de caña. Para tratar: Pas-
ca si o Ramos. Puente Castre. 
LeónV 
CRATIFICAPB a quien m̂  
proporcione pi^o o casa 
en 
Avda. Paleneia. núm. L Telé t>6n. pago ha<ta 100 ptsetas 
tono 125C. LCÓJÍ, Kazon en esta Administración. 
eaballenas^í' 
Grano, nnm-
^ h o r a c i ó r ^ J I 
primera 
Suero de * 
! S d 







^.fía todos los 
viajeros con 
^ d f i T ^ 0 a<luel 
movía por 
j^obeo le te-
•finisterre r ^ ? -
i ^ n t í a atraído 
tiempo P o r , ^ -
.vor. Más ahá de 
donde se cete-
^ un mundo de 
cánticos, ^l 
jlás aaá, e* 
^oleaje de es-
¡emendas, Y 
•aué? W Código 
* ia mas curiOaa 
turisúca de 
empos, guarda 
^ esto. Ivaaa 
unos, tempes-, 
p y g^zv- ' 
I silencio es 
líe. Pues bien; 
In medioeval 
de ia tierra 
cjdente ¿no es algo 
Utt a la del Extre-
ritflte en nuestros 
Qnüas no haya na-
este mundo moder-
IÉI enigmático ni 
cneiúdo de miste-
tenebrosidades que 
tremo asiático en 
¿tmpre con los men 
irritados, con la 
jMstá'igwía de un 
npreciso y difuso y 
nictud de un pre-
Itormcntado. De su 
a no digamos nada, 
iicra lo averigua.-
i*" peligroso pasar-
as de años al mar-
lli Historia. Luego 
la todas juntas. 
ÍOÍ días nos suena 
PWe con mi nom-
tte.'-.s sánscrito n 
•anglosajón. Es la 
N*a furrto CÍ^.C la 
^ Bretaü a un i ge 
^cion entre los 
J» indico y Pacífico. 
n ^ me entendáis 
"na especie de Gi-
' Perpetua vigi -
í "^«aterra, mien-
" wndiendo los hi-
ên̂ 0 ?t'ca 'mPeriaí' 
cuidado de ele-
•w que eügió con 
metrópoli del caucho. En 
sus cercanías, ricas mi-
nas de estaño. Pero ya 
comprendéis que esto no 
interesa tanto en estos 
días. Ni sus paisajes con 
'üungai a ,̂ pagodas y co-
coteros. Singapoore con 
aviones yanquis, tropas 
australianas e hindúes ha 
plvidado su "settlement" 
con los negocios de banca 
más famosos del mundo. 
¥ hasta quizá un poco , a 
sir Tomás Stanford Raf-
físs, escritor, naturalista, 
marino y viajero que fué 
quien escogió para su pa-
tria esta llave de la pclí-
tica del Ertremo Oriente. 
Supo ver den de oíros no 
pudieren o supieron Ver. 
Todo esto digno de te-
nerse en cuerita? nos lo 
dice con emeelón precisa 
la "Eistcry of Java'*. 
Todos los jugadores perte-
necientes d este club se presen 
taran hoy viernes, a las eineo 
de la tarde, en el campo de de. 
portes del S.E.ü. para cele, 
brar un partido de entrena-
miento.. 
CÜFE G E N M 
Concierto para hoy viernes, 
a las 10,30 noche : 
Poéta y aldeado, Suppé. 
En las.estepas del Asia Cen-
tral, Borodin. 
La Revoltosa, Chapí. 
f Eigoietto, Verdi. 
i Él baile de Luis Alonso. Jimé-
I nez. 
Lo encuentra en cafes y bares 
Pídalo y convénzase 
BOLETIN INFORMATI-
VO DEL S. E . M, 
pantano de Cijara, ya en eons 
trnceión. 
Este pantano, cuya presa 
costará veiiitiocho millones y 
medio de pesetas, se eonstru. 
ye simultáneamente a la pre-
sa de Montijo y el primer tra-
N el mejor 
carbón que 
Posee y la 
í f i © 
rv^.LACIQ DEL CINEMA 
^ C ^ c i O N A L E S ESTRENOS 
2 25 
en Espi 
l o c i ó n sin 
Madrid, 22.—El plan nació- ' mo del canal de la margen de-
nal de obras hidráulicas prevé reeha de Montijo y la red de 
la puesta en riego de ia zona | acequias de esta zona, con lo 
baja y alta dala margen dere- cual quedará dominada la mar 
cha del Guadiana, que se po- gen derecha de b zonaJ)aja en 
drá regar con los recursos deLi unas quince mil hectáreas. A 
partir del tercei' año de la 
construcción de las obras, m 
comenzará a construir el canal 
de Montijo en su trozo segun-
do de la riargen derecha, con 
lo que se regarán otras diez 
mil hectáreas. El canal de la 
margen izquierda se construi-
rá, a partir del segundo año y 
las obras se calcula que esta-
rán terminadas en un plazo de. 
cinco años. Con este canal se 
regarán ocho mil quinientas 
hectáreas. 
El coste total de tCKihs las 
obras es de cerca de ciento cua 
renta y un millones de pese-
tas y el total de hectáreas que 
se pondrán en riego es de se-
tenta y tres mil. 
Quedan pendientes de los 
«enicios hidráulicas del Gua-
diana, la construcción de oíros 
siete pantanos: el de Peñarro-
ya, Torre de Abraham, Cerro 
Pelado, Del Puente, de la Ve-
ga del Jablón, de Valúengo y 
de la Junta; cuyos estudjos es-
tán aún incompletos.-(Cifra). 
MIGUFT CEUf^S Y HSR-
MANOS B. L . 
Marina. 243. Barcelona 
Gran fábrica de puertas de 
acero ondulado. Aciculadas 
Tubulares. Bp^'^as y otre sis 
temas. Entregas mmediatas 
Presupuestos gratis. Delega-
ción comercial de ventas para 
LEON. Burgos. Asturias 
Orense, Paleneia, Zamora y 
IValladolid. Gestión DCCAL 
Centro General Mercantil. Ofi-
Iciñas: Avda. R. Arr^mina. nú-
imero 10. LEQM. Salino. Í4U1. 
Bote de hoja de lata. 80 etms. 
Paquete de mtdio kilo. 2 pías. 
Estuche cañón. 30 etms. 
Frasco lujo, 2 ptas. 
Ü r a 
^ 4 ia o h ^ E / E c 0 N D E 
^«M. V ^ ? 1 U}nl0 de Múño2 Seca y 
t2a Pleno HP2 Feríiánáez. 
^ PA2^A?Lgr^cia. garbe y señorío. 
S ^ ^ U l í ^ T A n í E 0 ESPAÑOL! 
PARA MENORES 
00"nr>oriooi»goiiotweeoooBeoeaocc 
^ ^ u e v f r e ? . ^ Pan*aPa ^onesa EDÜICH 
y Marlene n? -^ • ̂ P 6 ^ máxima rival de f»w S r i»« ^ t n c h , en 
S I O N 
l,.cüyo tema de apasio-
¿iites, is dejará ser-
r 
c u e n c o 
Certamen Infantil del SEM. 
—lista Jefatura del SEM, ai-
guiendo la consigna del Jefe 
Provincia» en la penúltima 
^Llamada Semanal", de dar M 
imporluncia que merece a la 
obligada lección ^n las Escue 
las Nacionales de ambo.» se-
xos, sobre el tema "La His-
panidad'*, convoca un certa-
men infantil entre los alum-
nos afiliados al Frente de Ju-
ventuaes y cuyos maestros 
sean aíUiadoa al S£M. 
El tema único será: "La 
Hispanidad", resumen de las 
explicaciones habidas en d a -
se, con motivo de la Fiesls 
Nacional del 12 de octubre, 
mai llamada de la Raza, 
El trabajo constará com-j 
mínimo de cuatro cucrtilias 
y como máximo de diez, es-
critas a mano y con los dibu-
jos que estimen- oportunos. 
Cada trabajo vendrá firma-
do por el alumno y el visto 
bueno del maestro respecti-
vo, y un certificado del Dele-
gado Local del Frente de Ju-
ventudes, hsciendo constar su 
actuación como miembro del 
mismo. 
, El plazo de prssentación de 
trabajos terminará el 10 de 
noviembre, y el fallo ge hará 
público el día 20 del mismo, 
aniversario de la muerte de 
José Antonio, iPrésenle! 
Se concederán cinco pre-
mios, cuatro individusles y 
otro a la Escuela eh que s< 
aprecie que el maestro ha ÍH 
bajado hiás intensame'nte con 
los niñoá sjobre el tema. Se 
tendrá eh cuenta el ambjentí» 
y othrs ", circunstancias que 
con curren en el medio rural 
que diíip^Uan y deslucen U 
labor del4 maestro. 
Cuan ta á incidencia? puedan 
originarse en este certamen, 
serán resuellas por esta Je-
fatura-. 
MUTUALIDAD NACIO-
NAL DEL SERVICIQ ES-
PAÑOL DEL MAGISTE- . 
RIO 
lablece auxilios peenariog 
ra los aíiliados y sus familia* 
res. - ) 
Los socorros «8 rigen pou 
la siguiente escala: 125 pese 
las recibe el iputualista den-
tro del primer mes; 250 pe-
setas al segundo; 375 en el 
tercero y, así progresivam<'i* 
te, hasta la cuantía de 5.p0(i 
pesetas. A partir del quinté 
año, el socorro se ajusta a 
una escala hasta de lO.OOd 
pesetas. Otros fines abarra 
también la Mutualidad en be* 
neñcio de los añilados gl 
S. E . M. y sus familiares, < 
•'t"K'4'4wH"Hw{"H"t">̂ 4<f4̂ wW'4it 
-La Mutualidad del S, E . M. 
tiene carácter nacional r es-
ulén 
¡Qué bueno está el Vermouth 
DON QUIEN 1 
úúmimm EL noQAém m 
. . ' _ . ^ ..." 
•Otra nueva graa ip©Meuláí, 
en perspectiva. Los elemeu-» 
tos que en «slos úUimroa UenÉ 
pos ge han puesto en ©abejas 
del cine español, van poco $ 
poco integrándose m pei'í€c-i 
los acoplamientos arlístico^ 
libres ya de los iani^og m 
pruebas de una époea úd 
unentación. Asi, en "Un raa^ 
rido a precio lijo", vemoíi 
agrupados un' seieccionaclj 
conjunto de técnicos i iníe^ 
proles, para cuya geleeciom 
se ha teñid© en jeueala las VÜ: 
rae terblieas especiad dfb 
njouero y amenísimo asunta 
debido a la pluma d@ Marlii 
Luisa Linares Becírm, 
Rafael Duran, umo d© lm. 
galanes g.andes tavorilos de8 
púbUco espoñol, enearna ei 
proiagomsta de esta peil«st3»% 
junto a la beliísima Liaa VÍN 
gros, consagrada eom© setr;^ 
de máxima distinción y ñnm 
sensibi'idad. De director íisr'J, 
ra Gonzalo Dclgrás, que e » 
poco tiempo ha logrado ©oio-*í 
cars« a ^ cabeza de tos m&l% 
«adores españoles. 
Los exteriores de "Un WIN 
rido a precio ñ¡on, se ruedaA 
actualmente en Baroetanfe 
ñ COHD 
RUCVA PELICULA HUMO-. 
RI8TU&A 
En los Estudios KinefóR, 
Barcelona, ha dado ooníienzai 
el rodaje, bajo la direccióiaí 
de Rafael O-l. de la película 
"El hombre que se quiso ma* 
lar" basada en la novel» coi-, 
ta del mismo título de Weî y 
ceslao Fernández Plóre». 
Para â filmación de esta^ 
sugestiva cinta, se ha eentraf 
lado un geleceionadísimo ^lea 
co, al frente del cual figuraos 
Antonio Casal, el galán cómi 
eo revelado últimamente eî  
nuestro cinema; la bellísima 
actriz Rosita Yarza y el grai$ 
actor Msnuel Arbó. 
" P I S T O K E S B O F G O " 
Para DIESEL. GASOLINA. GASOGENOS. 
Agente exclusivo: GARAGE tBAH 
Inoepenoeí; cía. 10. - L E O N 
DR. O U I N T I L I A N O A L V A R E Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
Kospital de 2a Princesa de Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Riñón, Vías ürinariasL 
^LCAZAE P S TOLEDO, NUM* BAJQ» ^ 
La película del As de la graeia 
Miguel LigeYo 
Hoy en CINE MARI estreno 
Apta para menores 
FTTá. 
ra ni ^ ü? PtOi 
Las dificultades que ofrecen los espesos bosques sovléti eos, son fácilmente salvadas 
por las columnas alemanas 
48J 
e n c u e i í r a n a ' S 0 k n i s » d e M o s c ú 
00 t o n e l a d a s d e m e r c a n t e s b r i t á n i c o s , h u n d i d a s 
p o r ¡ a s f u e r z a s d e i R e i c h 
JCMUNICADO ALEMAN 
Gran Cuartel Grereral dal 
Führer, 23. Comunicado del 
AUo Mando de las fuerzas ar-
maaas aiemanas: 
"A pesar dei mal tienípc, 
las posiciones defensivas del 
exterior de la capital soviéti-
dido 59 aparatos, mientras aviones ha volado sobre la 
qu« en el mismo espacio, de Gran Bretaña en las prime-
tiempo la aviación alemana ras boras de la noche. Fueron 
sólo ha perdido S ^ — E F E . |aiTojadas bombas en" varios 
(puntos muy distantes entre sí 
COMUNICADO ITALIANO y especialmente en la parte 
septentrioaai del País de Ga-
les y ea tes xá^esas del Mer-
sey. Hay que lamentar pocos 
daños y l ía .renacido número 
(ie yíctimaSí 
Tres bombaMeros enemi-
g ó han sido destruidos en el 
tra-oscurso de la noche."—Efe. 
E l Cairo, 23.— Oomunicado 
del Gran Cuartel General bri 
tánico en Oriente Midió: 
"Libia. — Én Tobruk nada 
que señalar. 
E n la región fronteriza, la 
artillería enemiga ha seguido 
actuando sin que por ello se 
interrumpiesen las activida-
des de nuestras patrullas Que 
no sufrieron pérdidas."—Efe. 
Roma, 23.; Comunicado ofi 
cial húmero 508 ^el Cuartel 
ca han sido rotas ios último» \ General de las fuerzas asma-
días en un amplio sector al ídas italianas: f 
oes le y suroeste de la citada . "Los aviones italianas han 
población. Las vanguardias j ametrallado eficazmente a los 
alemanas se encuentrah a 60? aparatos estacionados en el 
kilómetros de Moscú, en alguj aeródromo' de Micaba, en la 
nos puntos. isla de Malta, en la tarde de 
L a pasada noche las fuer-1 ayer. \ 
zas aéreas alemanas han bomj E n sucesivas acciones, núes 
bardeado una vez más Móscúitros cazas han atacado unaí 
con bombas explosivas e in-j poderosa; formación enemiga 
ceudiaria. i derribando seis "Hurricanes" 
Submarinos alemanas bar.! y averiando otro, tan grave-
hundido cuatro mercantes ? mente, que debe darse por 
enemigos con un total de | perdido. Todos nuestros avio 
32.000 toneladas. E l transpor • nies han regresado a sus ba-
te británico "Aurania", de se y tan sólo uno ha llegado a 
1.500 toneladas, que navega-; su aeródromo con averías, 
ba en el Atlántico en un con-1 . Se han distinguido espe-
voy fuertemente protegido ylcialmente los aparatos ntan-
marchando a gran velocidad ¡dados por el teniente coronel 
ha sido hundido. Nuestros j Marco Monio y las escuadri-
bumbarderos han hundido dujilas de los capitanes Antonio 
rante las horas diurnas Je j Larsimont y Mario Pluda. 
ayer un mercante de 15.0001 E l aeródromo de Micaba ha 
toneladas y han averiado con;sido nuevamente bombardea-
sus bombas a un gram navio ido por nuestros aparatos du-
mercante. (rante la pasada noche. 
Los ataques nocturnos de Africa septentrional. —Han3trasse se " a declarado hoy 
la aviación alemana se han i sido capturados algunos pr i - ia los periodistas extranje-
du igido principalmente con-[ sioneros en el sector de To-?Fos .^ue la declaración del 
tra el puerto de aprovisiona-í bruk. Los aviones alemanes l^lariscal Petain y ciel almi-
miento de Birkenhead. Las ; han bombardeado los objeti-ifante Darlán con respecto a 
condiciones de visibilidad han'vos de la plaza sitiada y h a n ™ recientes atentados con-
sido favorables y han sido ? provocado explosiones. jtra miembros del ejército 
provocadas explosiones y vioj Durante las incursiones en* lalemá?1 de ocupación en 
lentos incendios en fábricas' migas sobre Trípoli, mencio-iFrar?ciaí tienen presente la 
de importancia militar. Otros; nadas en el- comunicado dplrealista observación de que 
bombarderos han alcanzado | día 24 del corriente, fué de- un ejército de ocupación no 
con sus bombas e1 puerta deirribado un avión británico. ¡Puede pasar en silencio ta-
Great Yarmouth. j Africa Oriental. — Los er- les hechos y que los autores 
- E l enemigo ha lanzado du-|cuentros sostenidos con e l^e tos atentados deben ser 
rante la noche bombas expío-: enemigo han terminado favo I ^^Iderados como agentes 
s va= e incendiarias sobre di|rablemente para nuestras t r - j y partidarios de ciertas in -
versas localidades de Alema- pas, quo han ocasionado bs- " 
nía occidental. L a población jas a los grupos brilánicoa r 
civil ha sufrido pérdidas poco: E F E . 
importantes. Los daños son! 
de poca consideración. La DGAj.GOMi í;OS INGLESES 
elemana ha derribado tresj — 
bombarderos británicos. _ ; Londres. 23. Comunicad^ 
En el neríodo - comprendido los-Ministerios del Aire v Se-
Piladeifia, 23.—El ex em 
bajador nerteamaricanp en 
París, Bullit, pronunció un 
discurso diciendo que los 
Estados Unidos deben decía 
rar la guerra a'Alemania in 
mediatamente. Predijo que 
antes de fin de año, Japón 
se lanzará a la lucha.—Efe. 
L A A Y U D A I N G L E S A 
A E U S I A 
Londres, 23.—La sesión de 
los Comunes estuvo dedicada a 
la situación de la guerra y es-
pecialmente a la ayuda ingle-
sa a Rusia. 
Noel Beacker, miembro de 
la oposición, dijo q-ue existe 
gran inquietud respecto a la 
guerra en la U.R.S.S. y a la 
ayuda a Rusia. Añadió que al-
gunos observadores creen que 
Alemania se ha establecido pe 
ligrosamente en un frente muy 
extenso, pero que puede origi-
narle un momento de gran ex-
citación que le haga vulnera-
ble; Criticó a los que preconi-
zan el establecimientp de un 
frente occidental. Dice que la 
frontera de Inglaterra está en 
el Volga y en el Don, L a In-
dia, el Irak, Egipto y ALÍrica 
deben ser defendidas en el 
Cáueaso, y este es el frente de 
Ucrania. Defendiendo el Cau-
case hasta el próximo verano, 
la guerra estará ganada. 
Beacker puso de relieve que 
la marina y la aviación pres-
tan ayuda directa a Rusia. In-
sistió en que ha sido enviado 
a Rusia un material inmenso 
y negó la acusación de que el 
Gobierno ha mostrado una ac-
titud pasiva frente a Rusia. 
Añadió que ni un sólo miem-
bro del Parlamento deja de Je 
cir que se haga cuanto sea po-
sible por ayudar a Rusia, pero 
ni los diputados ni la Cámara 
deben exigir del Gobierno que 
de cuenta de sus reflexiones, 
porque ello sería hacer el jue-
go al enemigo. 
E l laborista Kinghal, apro-
bó la actitud del Gobierno con 
respecto a no establecer un 
frente occidental. 
Después de intervenir va 
ríos oradores. Edén hizo uso 
de la palabra y dio la segun-
dad absoluta de que el Gobier 
^ U{ eh el n 
con Hitler o^n^-
Tokio, 2 3 ^ ^ 
cemra t ropas^f*^ 
cadaaes de la 'n i ^ 
^ con I n a o ^ v a j » ^ 
forma la a R e n ^ , * * ^ 
Cambodge Tañí' 
f j Que T h a i S 
truye posiciones 11 
unidades meeanjJ 
^ g i ó n de la f S 
de Sisophon y 
Según Dcmey s, 
ye en Tokio 
cías «no confir^JÍ-11 
gramente", una p ^ j 
tancia, ya qUe 
en los últimos ti°lr2:lf<,• 
centro de propa?^V1*' 
eJonorteamericana^W** * 
LOS SOVIETS NtoKS 
DEN AYUDAR ¡ í ^ 
Tokio, 23.-E1 2 * S j 
soviético ha cooj 
al de Chug Klnj ^ ¡ j , j 
puede seguir enr^ LJÍC 
material de guemu it»1 
sa de que el avanr» y^n 
mán en. tierras rosa I*J ¿ 
duce urgentes neceái pu í 
en el seno de lu • ^ ( 
des soviéticas, que I i » r 
que ser satisfecha i pu c 






tico francés conn*; 
orden de EooseL¿ 
transformado en P 
los Estados ümd* 
r a s p a r a e n 
Berlín, 23.-En la WiUiems-
pl 15 R! ?1 de octUDií? gtiriáa1 
fluencias extranjeras. 
\ E n Jos centros políticos 
berlineses se dice que la 
radio de onda corta de Lon 
dres afirmó en relación con 
las sanciones dictadas por 









r i a y Francia no nan su in-
do interrupción alguna, pe-
ro las declaraciones de la ra-
dio brhámca deben ser consi-
deradas como una confesión 
üe las intenciones de sabo-
tear, con dichos atentados 
las relaciones entre el Reicn 
y Francia. .Q„ 
Los autores de los aten-
tados—se añade—son ins-
trumentos de • una política 
bien definida y este necno 
es el que determina la seiec 
ción de los rehenes Que be-
berán espiar los asesinatos 
cometidos, que son escogíaos 
entre individuos casi iden-
tificados con crímenes pare-
cidos, bien por tenenecia in-
cita de armas, bien por la 
distribución de octavillas o 
oelitos similares. j 
p e c e r 
1CS COUiH proiIl< 
directos ôn 
en otras o c - ¿ c0: 
nentos Que/nlorP^ 
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mente F * ** 
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